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' « 1* l ibrtrUd* Miñón i $ 
i* 
» - .1 
:' Lot artíoolo» coman ¡c«cl(* 
.y l«s.*nuncios &c. <e' dirigi-
rán á la Redacción, fraocot 
- T i 1. 
• L É T l N O t I C t A L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
1-
Loe aco&teeiinienUucpic tuvieron laffnr 
en csU: Capital cu 5 <lcl' corriente «ccttu-
''dando el glorioso alzamiento del pueblo 
Madri leño , iiuc lioy lo es yo de toda la 
i JSÍnííOn entera, dieron por resultado la 
^creaicióri de la Junta provlfiional de ' 0<j-
•hícfno. 'Lós bóu»l>rcs IlamaJos por el Voto 
''público én aquellos m orne atoa críticos, a* 
¿íínod ^ toda idea de ambición, sin prcteu-
v,¿ídncs ni miras dc'supenoridad de v nin-
gún género apuaciaron ya en su luamíie*-
"ta'ÍU'O del actual su propósito de yodeaiv 
se dé los patriotas de jos . partidos como 
ju^a pedida Ja par política: é impescin-
Vibíc para robustecer el pronu&ciaqdéuto 
y afianzarle en todos los ángulos de la 
pronneia. Grande fue su ^cotaplacencia al 
^\er que los partidos todos se lauzarou unos 
xyL.^ 0*^ de otros 4; ofrecerles «ú' mas eficaz 
cooperación y el apoyo de su fuerza física 
y «tofái; y constituida hoy5'ta iJuúta con 
]p« representantes de todos e ü ^ j J|a creí-
1^'¡l¿. su deber anunciarse de.'••-.««« TO á d a 
qpotineta. ' • v. 4^-:.v.. -v -
"SuA primeros actos sometidos al impe-
rio dejas cifeunstancia8, conformes á la 
senda reparadora en que se ha entrado, y 
ttesagravio del patriotismo'atormentado 
fojoila fórnla de la tiranía, han réíibido 
la wnciou de los distrito^ por el órgano de 
M•"*:^:»^.' 1 l1, ;''-'".í|:"-.' ' ' 
«u#delegados; y si la^íonta no ha podido 
«ertper^ctameute Atinada icn su inarcb», 
ni infalible cn.a'üs ¿ i l i^lo*, ' siente el pla-
cer de ver que se hace justicia á la lecti-íf 
tittidde n » ¡nt<i&típnM. ^ :. ' "V 
"LSÜ^US actos somctidoslá la jccri^ urV* 
Eúblita' consignan «¿t? i f t ^ ^ - V Á h í c s , "á-or» y siempré no tn^^atol mas , óbjciV 
q u e ti triunfo <le la übertdd y dfc la l o d c -
pcDdtacia; y M pWóoéifegtíirlo í ü s indi-
Y i d u o i ^ c o m o paTtí<mli^íwftn 6ac;iGcad'6; 
-suV re poso, su» in lcrc^^ ie. lian ofrecida; 
•cojnó, YÍctÍiñas.l¿n *la¿fcr¿af JÍé Id^ patrias-
arrostrando todos los peR¿proB,I-(iu:e ^ iidié-' 
I ihoribrca publicps no .b^tP^ÜicíMdo^fflediO 
para que esta j)ro^n¿i^^upc e l lugar qu©; 
| lajcorresponde en ef pronunciamientoilVa--
• ci^ial^ y cqnd^ií ia l a ¿imáaTipor.laS ídeás 
¡«letradas á q u é qrjftit&t', l a grandiosidad 
Ícj objeto, y empopada en las exigencias' c, la época, 'co^iq.por l^ stnirto, ke ba pues-, 
!
>ien comtmicaclpn <on la. Juuitá de l a Ca-
ita 1 dei Reinoj y-; provincia» l imítrofes 
i acogido íaf i inspi /adoneS: jiistaa tdk loW 
zrdáderos patriotas, ha fdm¿nbdo^rtf -dé! 
uera 1^ entusiasmo^ ha top¿w4'«blff.tfs^' 
ipl ¡cadas rec^ amac^ rffes de-ámoíai -q^ t «áe 
\á<)& I09 punfaívAe.la ^ptoyiaa^la-ba^ ei; 
to. ¿iri^da^^íc^Uíidoíftfica^é^ 
J» de otras ífuntas"para la remisión de ar-
mmento, ha dado un impulso vígorqao 
3 X 4 . 
- UiteTrero elmpóntulei la Milicia INacio-
:.'naívtlc esta -cantal ele to8a la ^roVinriav 
^..'y e¿ Bi» lejos-de. pasionesmczquioaa lodíg-
: ^uaa wi^^'csto j j u e oenpa-ep sus -premios y 
"«¿ástigSs, en *us recompensas y Temodoncs 
."ha^ -visto-otro Jema «juc la salvación de 
la Patria. 
^El brillante Triunfo de la opinión y^  el 
^nto'lanzado «n la capital del Rckío, y 
T e p d i d o desde l a ciudad -mas p^opulosa 
hasta lapídea mas miserable é ignorada 
h a t e l a d o de espanto á los traidores,.^ el 
-momento es llegado en que l a Piacioa Te-
conquiste *U9 Tueros in-radidos. Prooto la 
Patria, Tecobrada desús doleneias^bricn-
do con una mano el libro santo de la 
Constitución de l 837y:arrlnconado por la 
mas atroz tiranía, y empañando con la o* 
tra la triuntante espada con -que derrotó 
al hombre ijue acaudillaba la v i c to r i a , ac 
'presentara ante las Naciones -admiradas, 
y las prego otara «i ^es digna de ter Ubre 
é independiente?' 1 
León"30 de setiembre de I S I O . » 
E l Presidente, Tomas RodrÍgwsz^=Mar 
nüéi Pérez ttoftés^Nicasio yillapndier-
na.^=Esleban Mornn.^Jnselmo García 
j.i1Seraríffs,,=^oagiiin ^Garrido.» Domingo 
, ^rcuseó.^^ttatt de Mata Alvárád.oJ-zMa* 
Wiíeí ¿Cnwio Werrer^^jintomo Gialon.=s 
'fritan 'Manuel&<Mon^Pedro María Hi-
• 'dífyo^Mafianp iAceÍ>edo^=Manu.d Ar-
' ycota*; S?cret5ino.... • '. 11 ' 
•••».•,.'• > '''''x.r " v .' • j 
' • . 4?;.'. ^PffUb-ií^-^l' •:; ' - '' 
Tu/Ha ^JmSSóñái de Gobierno de 
' ' . viiladolid. '•- • 
do en consecuencia su cobro desde este dia 
Valladolid setiembre 22 de i £ i O ^ S a h . 
tos San Uliyuét, Pi,c8Ídcnte.=^ífan,<w£¿ 
Pérez Canlalapiédra, Tocal secretário.1: 
lusértese.nDomingucz. 
iEstindoscexigicudó á los litigan*^ 
- virtud íde tina -«nédida ^ arbitraria jde 
^x-íninis¿*a¿Arrarola et derecho eonocidi 
; d ú *Ímhr^con «pticacion tÁ monte-pio 
-^ooaÍoa¿<del Colegio de esta Audienci, 
f\^.n4P^fc^Vl0,|9 qtte «blo télluye en ii-
' l l f ^ ^ t t ^ V 1 «lafie particular aunque dl-
tb j^S í^r tg i^ icá ^ínteres público m 
1 Í » ^ c W ; í J Í ú M á^-^éVado, adolecienio 
' «de#^9 de^niraó && && %'aber «ido decé-
."-tad^ j t d ^ f e ^ ^ - ^ i j ^ ^ uso i de ÜS 
^\|ltades:hn -resultó /iítinguirl^ céan-
ion Principal dt Rmtaíjr Arbitrios d* Amortiza-
don de la Provincia de Lean. 
ÁMJNCIO. 
¿probado por :1a Dirección del ramo el pre-
snpaesto formado para , la* obra» de reparación 
de que necesita unmoliuo artuero qoe en térmi-
no del lügar de Galleguillos pertene id a! lapri -
mido Moaaiterío He Benediciinos deSahagun; ha 
dispuesto el Sr. loteodente de la prorinría que 
dichas obras se saquen á püblira 8ubn>i3 á curo 
¿ o las personas que apetezcan ejecutarlas podrió 
coocurrir á dicha villa de $aha¿un~e| Domingo 
I I del corriente mes en donde'arÁe «I Sr. A l -
calde constitucional , Comisionado Suballeruo 
de Amortización de aquel partido j 'demás in-
dividuos que deban asistir á este acto conforme i 
instrucción se rematarán en público en el postor, 
mas veotaioso bajo el pliego de cftndirionct ár-
rcglado por la Contaduría de esto» arbitrios que 
se hará notorio k los concurrentes' siendo. 1& 
cantidad presupuestada j bajo la que se admif -
tirán las posturas'la de 3050 rs. * j ademas s* 
permitirá al rematante que pueda cortar, las 
vigas f estacas de que hace mérito el presn^; 
puesto, del soto de ¿rboles silvestres que posee 
la Amorliiáción en la mencionada villa de . Sá- ' 
hagan bajo la designación que haga el referido 
comisionado. 
Lo que se anuncia al público para su cond-v 
cimiento j efectos cQnsiguientes. León 2 de Oc-
tubre de 1840.=Igoacio Bayon Luengo; ''''' , 
Insértese. s=Doniingueí ,s=Lu¡s de Salas ^ 
(Juiroga, secretario. 
D E F A R M A C I A E S P E R I M E N T A L 
POR JKL AOCTOK SO» UÁJKEL J IMNEZ, 
individuo de la aceuteniia médica, de la d* ciencias 
.naturaUt y del colegio de[furnkíCéMicoi dé Madrid, 
socio de mérito de Ta sociedad de amigos del pát í d f 
.'.."'<..^ara^QZa éct- > , . 
• - • vioSncio. 'V '" 
' Concluida la. tr»dncc¡on que pnbliqéé "dél MtaúA 
del farmacéuiicü, que sirvió de testo de^ de W^puhU^ 
r - ' - ' - I 
^ . e»«ia para lo» «tatnnoi de farhiac'ta d« los colegios 
^ <-rt$<ñ«nzí, é igualmente la áe Ja Fdrtnacojte^ r a -
. ^ t )nai i , i que «uplia á »que), me dediqué á formar ua 
^ trsiado «ssjiecijl de farmacia «sperimental que c o n l u -
^ Tiesé'cuanio se traía en «1 curso de «uarlo año del 
• co!<-sio^de « n Fcrnaodo dé Madrid, con tna» iodo a -
^ iquelio qiie |^udie»e ser útil á )»i discipulo«, á Iwdos 
, ^ los farmacéuticos, y al nilsmo tiempo de suma impor- . 
^ tanci* i los profeíorcsde medicina y «imjia; pero ba-
bíéndpse publicado «1 año j.awjdu un' prospecto en 
^ JWcelona ahunciaiidu una obra con el misto o nombre 
" que yo h ibia dado á la mia, suspendi los irakajos has-
^ "la ve'r si »e publica!)^, «na y** que condicional. 
Ja eni|)resa y que se iridic.iba 110 se Ikvai i» i «abo i 
Tío rru'i irse el número necesario de suscritores-, .roas 
y ^ como b»j » pasado mas tiempo del •que pre^jó su a u -
^> tor é» el prospecto sin dar a luz titiígun cuaderno, y 
^ - por otm pane se haya anunciado en prospecto y pa^ 
peles pumico» la. traducción del iratadp de farmacia' 
de Soulx iran y publicado algupos cuadernos impresos 
/~> en Harcel'oia, obra que 'no traduje hace' tiempo por 
^ ,nn limar < \ objeto que me había propuesto ta la mía 
nie dediqué de nuevo á la conclution de mi referido 
^ irBt;td'>, .mroduciendo en él cuanto coutieneu de út i l 
a| |¡n t^tie <tie propuse todos los autores de farmacia 
^ nubiic'ades hasta el dia, incluso el Soubeirau Je ta a.* 
edición de este año, pero colocando cuanto he tomado 
^ de el'ús «n el l«gar correspondiere para que mi obra 
^ Mlíeíé lo ma* cumplet:! posible y tan metódica como 
^ tlebi» c p e í érte siguiendo com» he seguido el plan 
traiiuio porGirhoiiel! , y esplanado en tas obras de 
^ ChevaiUer'y Id i y de Heory y Guibourt, plan que se 
H si^wc en e) Coleyio deen>eñanza en MddiiJ por ea 
^ . ¿ iynu V acreriítadd catedrático de fjrtnaeiaespenmen-
tal coo'al^nnSs ligpra'i mrdifií acijnes, que no he des-
^ ¿ n i d H t t o tuiercaUr.en uii iraiado para que pueda ser-
•»ir dr test<> «• tos discípulos que estudien el ú l t imo a-
^ ' f t o d* su ciirrer», que ts el principal objeto q u e m e 
' propongo én t i i publicación, ya que he tenido la sa-
^ tiífi«co¿« n de que lo «ea para los de tercer año el t r a -
ü^tado de tiiulcria farmacéutica que di k luz el año de 
^ ' 1838 , y <ju« r^g'^oiCon*llt,1)'cu 'a fi"'macia toda con 
áus ciiátro par^s,.que son el ponocimiento de las dro-
i % gas'^in^ples, la .^colección de las mismas, la prepara-
4^cipn de ios medicamentos y la conservación y reposi-
^ c i o n «le los^ismos. ? 
- P,tra qñe los discípulos y profesores tanto de f - r -
« a c i a cxmo de medicina y círujía' se penetren d é l o 
4»«onv£~n''C.nte Us ha de ser mi obra, espondré bre-
¿t';re,ménte 1» que ha de contener con el ó raea en que 
- l i a n de estar tratadas las materias. 
%n ía introduccjon se tratará de la farmacia, délas 
^cond ic ione» que,bjm de lener y estudios prelimioares 
¿ o u e l j a n de seguir \o% que se dediquen á elU, con la 
,- (división q u é hicieron los aiitJ"uos y la que hacen los 
^podernos de.díchíi, «íienciaj.dí&í.flpedicamento, su dWi. 
¿ • i o n y diferencia <le los alimentos y venenos, las p r io -
— cipales partes que abraza la cieecia, Seo. &c. 
La o)>ra se dividirá en treslibros. El i.0compren-
^Serken 4c*pitulfs todo l o q u í ^ebe saberse antes de 
¿fcpasar á las «prraciones farmacéuticas. En el primero 
g r a t a r é de Us Tasijaa, instrumentos, aparatos, lodos, 
^Ijetupus. fundentfs, papales reactivos y anzolas fr igo-
^ í i l i c a s j éñ el segundo Je los pesosy medida»; en el ler-
¿fercro (le .la gravedad ó ppso espci'Gco, barómetro, ter-
¿ m o r a e t r o , ' r i r o p e t r o , areómelro¡^y gravímetro, y en 
t i cuartoi,dé.los.principales menstruos favraaíéüticos, 
m 
>ome.ncIa'iprM y abreviaturas, terminándolo con dos 
ablái, una de íoi reaetivos que se emplean mas gene. 
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raímente para reconocer diferentes sustancias y otra 
de los principales medie»mentes de acción eii^rgic* 
que no deben de»pactarse sin receta de facultativo co-
nocido. -
El libro 3 .?.contendrá las operaciones fa rmacéu-
ticas, principiando -con la>!«coleccton de Us drogas da 
Jos tres reíros, la elección de las mas convenientes 
para «1 uso niadicinal, ta raondacion y desecación y 
cuanto & ellas cnrvespond»"; la purifiaacion de algunas 
sustancias tales como la cera, resinas, bálsamos, gomo-
resinas,-Scc. y la preparación con sus cuatro p r i o c i -
, pales modos de hacerla tratados en igual número d« 
capítulos. La división qbe ocupa el primero abraza la 
extinción, granulación, sección, rasión, coocuasacion' 
pistacion y pulverización, con la pul pación, cribacioiw 
dilución y trociscacion, toda» tratadas con sencillez y, 
claridad. La «ttraccion que «¡upa el segundo compren» 
de la cocción, torreraceion, fusión, sublimación, desti-
lacian solución, loción, lexiviacion, maceracion, diges-
tión, infusión, decocción, inmersión, espresion, clarifi-
cación, decoloración,' evaporación, cristalización, y 
congelación, con la rectificación, desfleuiacion, coho-
bacicn, depuiacion, decantación coagulación, despu-
mación, y filtración. La mistión que ocupa «i tercero 
contendrá con la debida «tens ión los modos de v e r i -
ficarla y la.combinación que ocupa el cuarto abraza la 
disolución, precipilacion, efervescencia, carbonización, 
combustión, incineración, calcinación é ignición con 
los diferentes nombres de incandescencia, inflanucíoa 
detonación y deflagración, la reducción, la fusión su-
blimación y destilación como 11 estas, la gasiGcacion y 
fetmqnlacion con la detriecton, putrefacción, acooli-
ficacion y atetificacion, todas ellas descritas con el tna 
yor cuidado. 
El libro tercero comprende los opéralos farmacéu-
ticos, i)ue por «er muchos se han dividido en cuatro 
secetohés. En la primera se traja de los medicamen-
tosp<jr división que son los polvos simples, manifeatáa— 
do el podo de pulverizar todas las sustancias; en la se-
gunda de los medicamentos por .estraccion, én que t a 
comprenden las pulpas indicando los diferentes modos 
de obtenerla!; 4as féculas en que se refiere los diversos 
nx.cl s;de prepararlas con sus correspondientes ejem» 
- píos I O Í zumos vegetales consu divisibn en acuosos o -
leosof, resinoso^ y lechosos, y en ácidos, alcalínado» 
amarinados, taoinados aromáticos, resinosos, azucara» 
dos y salinos con las reglas dte prepararlos su darifi-» 
caiion con intermedio ó »in él, y su conservaetoo coa 
ejemplos de estraccion dé todos ellos, a l o q ú e s e sigua 
la preparación del suero que pertenece á los sacados de 
-animales. En los oleosos se trata de los aceites fijos coa 
toda U esteosiod posible, sus propiedades composición 
• divhion; y estraccion de los principsles, ya procedan 
de vegetales ya de animales. Siguen á estoa toe estrac-
tos, Wdiviston *n gomosos, gomo-resinosos, jabonosos 
y resinosos según Rouelle, manifestando al propio t iem-
po la de BraconnotKecluz y otros con observaciones a-
cerra de lodos ellas y la que bemol admitido en «u 
preparación, Coi) k>s vehículos que se emplea», modd 
de evaporarlos, Jas reglas que deben aeguirse («ra ob* 
tenerlos, su alteración y conservación ice &c . con loa 
ejemplos necesarios para prepararlos todo» incluso loa 
alcoólicos, terminando coa las resinas artificiales y la 
preparación de la de jalapa; los aceites volátiles con su 
< dcfuiicíon, diferedeias pfopiedades Tísica» y químicas 
• piincipios que los coní t i 'uyen, alteraciones oue sufren 
falsificación, estraccion, preparación tanto ae los mai 
ligeros que el a^ua cenio de los mas pesados Us regUi 
quasedebea observaren su destilación ejemplos de e#-
..w«;,uat;cion pan u»í>»7otros, p r a el Je almeotlf í i 4m„j 
ioma^lo color. En la tercera división Secom^Bdín los 
..; .^cdípamíMitos ,.or m .stioñyae t M i ^ ^ ^ - ciescoa 
. .^rfugtafcque aedcban stíguiren 5u .pcepraci»n*!lotóein-
: Jilos n^cesanüs para aiayor ilusiiacion i ' á v U , p i ído-
, ... «as Lájo loi misaioí tcr t ímos y de los trociscos-<de Jos 
. eacaroUd<» que. Je dividen «a sólidos; bláadds' * H -
. . Ruidos (para i ratar .en lo$ primeroj j¿s eaoafüros, 
granos, tabletas, cliocolates, bizcochos, pastillas r con-
diios con la estension necesaria ; eo JosWt>¿dos de 
I P S coníervas , electuarios, pastas, jaleas y í d a t i n a s , y 
«leosacaros, y «n los últimos los ¡árabes con«us d i -
visiones, au consistencia. 3cc y de Jo» nielitoc 4antn a-
«uosos como ácidos; de los liidrolatos ó aguas des t i -
ladas, modo de obtenerlas y su coaservácion; ¿e los b i -
drolados divididos en mineraks'vegetales y animales; 
•de las aguas minerales naturalei con el modo de ona-
litarlas, y de las artiíiciaies con sus divisiones; de ¡as 
. bebidas tisanas cocimienlos infusos, infuso-cocimien-
tos, macerados, apócemas, limooadaj, hidromel»», t n u -
«¡lagos, emulsioDCJ y euldoí, á lo que s e í i j u e nú a p é n -
dice que contiene los Joocs, pociones, misturas, julepes, 
gargarismos, fomentaciones, lociones, inyeeciooes, l a -
vativas, «atiiplasmas y sinapismos &c.:En seguida se 
l í a l a deloaviuos medicinales, cervezas,, vinagres, a l -
, coolato's, alcoolados^ tinturas alcuólic&s coa el suGcien-
_ te J¡útnero de ejemplos: de Jos alcoolaturos, «terolados 
ó liotuaas eteréa», mirolados aceites Cersios, pomadas 
ungüen tp i y emplastos i lo que sigue un canf tuto con 
los llamados t ípicos que <;om|it«ndc]os«spaclra|ios, es-
cudos saquillos errinos, maiticstorios, colirios, dt n i i -
fiicos, escaróticos, x^alaa,, caudelillas, pesatios &c, íkc^ 
V todo gratado con fll nvayor cu'ulndo y esactitud. 
. , Lacuarta diiisioncomprende la química farmaceu-
.. tica empezando con una esjposicion preliminar ¿ l a que 
r. sucede la clasificación de: los cu«rpos simples' coo su 
.. - descripción y es.¿raw;ion, los bromuros, cloruros, fiuo-
furoj,.yoduros, fosfuros, (S^leniuroF^iulfuro», itoturos 
y ci&nurus con ^uscaMWerv», y las «species mas pcíjei-
. pales de todos tllo/>,.S¡gu«*(las sales.cou sus própieda-
. des generales, y «u'seguida se trata de las formadas por 
ÍOÍ Diácidos como los aotimoniaíos, araeniatos, arseni-
. -tos, boratos, carbouatos, y bicarbodaios, cloratos, i i ¡ -
tratos, fosfatos,i»ulfato», y «ulíitos, de los formados.por 
los bidrácidos Címolo» nidriodatos,hidroclor«tosyjii< 
dro sulfates; las constituidas por ^cido* vegeules co-' 
. ;inti los acetatos, galatos, malaios, oxálaips, «uoinatos j 
aartratos, y las que lo son por ácidos flíosdos áomQ- k» 
, bidroeionaios con sus caracteres genéricos,'iaotbyiíudb 
.» en cada genérrt las especies medicinales con sit.^üSaci 
.• cfoo, propiedades t usos. 5B trata despuésli«|<n"jabo-
nes empleados en Jas arles y raedioioa, de l í i l ]*n.4jos 
. 'jabones 6cidos:y de los jaboncillos, da jbitteimiaúlfu-. 
rico.bidriodico,;hidroc.lori?o acético, y nitricd.coh .sus 
Xf.tear'ns cor^spoodteDtea seguri el. estado actuhl/ de Ja 
iif«i(IIi?M, A* l w j>ases .salifica bles vegetales 6 álcal isór-
,cyati»ooS;«óuio4«-cinconina code>pa;tmeiÍDa, éstrícnina 
pjn.orfioa quin ina , ¡Sfc. á las que siguen aquellpi pro-
j.'duelos vegetaíe» cDya naturaleia no.esti bien conoeí-
,'da aconitiua,jalíMrmp, amigdali»«y atropina, berber^-
brionüna, cafeína,, ^ainciua, cataítitia, colombiuá, 
Í: ^ i -
» ¿e l Tcít'o a i i m k l cotño la anibreinii. MBtárid|f^t . « « ' " 
• '^ i r i idi 'c i iménWobunldo» fle l a s j ^ v a f i ú ^ ^ n ^ 
• -picaínafr rwpiona, j»»ralina'5;c., Ja ¿«fKtUdtea 
cuerno dé ' c ie r ro y del 'sucuio £on | u i premnetoa *** 
• nirr tu. sal y aceite IScc'U júrotonida, «l owráf tdes»*1-
v o calcioado, |a esponja tostada, la Wtt.y.TiiUHa. -ter-
tninándo la obro con la de 
eoloq uinüna, datur iní l .eUíenna, ergotina, escd.tina. 
«snarragoina; gencianifto; glayjidm», gUcerma gl.ct-. 
rricina, hiosciamina, hisopina, lupuUna. maDiU oar-
'. wt ina pariglina 6 zarzaparrina, picroto^ina.pipermo, 
'nopulina, ruibarbarina, salicjna, sementina, ó saoto^ 
nina, íjnapisina, SplaQiaa, violina, & c c o n los sacados 
i (jarte cuarta qoe «otnpreo 
ta conserracion 6 reposición de todos loa m o l k a m e n -
- »osieotnnrendidos en l a i anteriores. ' ; f 
« Por.laaucinta narración que s*acaba de bacersc 
••• «enócei ' i el orden con que st han d i t raUr las m f i r -
r i ó í . ^ ' l o importaiite que aeri la óbra para loa d i t e i -
" |tulos,'1peiib' * i te jdescunde á lo mucVqne eomürnc 
<- «demás' dé sumo jnterés , como el trtlar de loa medios 
•' de í émedla r ó corregir los aoetdentes causado* por las 
sustancias Venenosas al hacerlo de cada una do )at <qu a 
* po íde t í producir un trastorho en la economía an i -
. mal, 'y -el cuidado que debe tenerte eto su adminisira-
•cion para evi tar lo , se verá que trae la parte de con-
tiAvenenos ó toxicolugia necesaria de loa nt«di«amen-
tos qnimicos empleados en Ja medicina, y quelwjo 
este aspecto ha d i ser de la mayor utilidad t loa p r o -
fesóte» de los tres ramos de la ciencia de curar , lo 
que unido i la indicación que se hace éa «1 mayor 
iiúfnéru de medicamentos de su aplicación y da«¡s re-
• su I ta ra ser muy necesaria ¿ los profesores de mpdic í -
• na )' eirujia y priocipalmente á los que deseea tener 
" un cqmpcodio de qultnica médica , que es la p i r ie 
toas interesante de un trotado de farmacia esperimer-
tal, y Mía obra couticne en su parte cuarta ¿ sea la 
• combinación cuanto cowviene saber de química A los 
- o%édicos, cirujanos y farmacéuticos, el modo de cobo-
CLT las sustancias medicinales venenosas y de corregir 
- la acción que pueda producir su administración'y o-
. 'uas nmeba» cosas ibteresantes que seria prolijo enu-
tuerar. ? ' ;' : \ ' ''CV • 
Constará este' t raudo de dos' ionios en'4,* que pa- -
.. ra mayor comodidad de loa que, la deseen adquirir, J 
. |>ara que los discípulos de cuarto¿ABo de los colegios 
• de farmacia puedan tener á tiemholo que n^ceajlen 
para cuando principie • ! curso, se publicar! por'fciia-
dernos ó^c&lregav de i a pliegos de impra^ina lo menos 
cada una, que se darán por suscripción al precio dé 8 
-•• .reales tdelanudos en Madrid, 9 efl laspróvincíasy 10 
> eo Conariai, ••• " '*' 
- '•• La rapidez con que el autor acostumbra hacerlas 
..impresiones por su constante actividad, como la tiene 
acreditado en otras que ha publicado, les sirve ,de"ga-
ra'nlta jjara indicar á los que quieran suBcribirse j o ha-
. -ifao «on tiempo si quieren disfrutar, de Uí Ventajas que 
f tea ha de proporcionar en sus inteteses, acudiendo.' al 
ne fec toá los pantos suigoient-s.' "" ' 
.• ¿Stdwer iU en:erta€íudad eit la B ó t i o a D . 'Jh-i 
Imcrtese Domínguez. 
. V 1 
AXUWCIOaT 
•A.:: Xf 
i ' • l : . i -5 : i 
• V f t i f a 3o dé-SMietabre se « ¿ ¿ ' v ^ W h d ^ poílíñaí 
eti ^el l u^a r de «Taldesogo de abajo \ las 'do* da color 
cardibo,<uBa g*rañooa y la otra pedrera : Se ruega i 
la perióba en e«yoj>oder se hallep' s« sirva deVolver-
. Isa í * H s a r i su diftñe hidere Iban vecino de; diclio 
/pueblo1, t u t f n ab^nsu b , gastos V daré « n i í í a t i * -
•eacipfc* . • • ' l ! 
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